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IMÁGENES CLÍNICAS EN OFTALMOLOGÍA
Disminución  de la agudeza  visual  en distroﬁa  macular
anular benigna
Decreased  visual  acuity  from  benign  concentric  annular  macular  dystrophy
René Hernán Parada Vásquez ∗Ex-Residente  de  Oftalmología,  Escuela  Superior  de  Oftalmología,  Centro  Oftalmológico  León,  Ciudad  de  Guatemala,  GuatemalaPaciente  femenina  de  32  an˜os,  que  presenta  disminución
de  agudeza  visual  en  ambos  ojos.  Al  examen  físico:  agu-
deza  visual,  visión  lejana  sin  corrección  del  ojo  derecho:
20/80  y  del  ojo  izquierdo:  20/60.  En  la  fundoscopia  de  ambos
ojos  se  aprecia:  disco  óptico  deﬁnido,  cambios  de  coloración
Figura  1  A)  Fotografía  a  color  de  fondo  del  ojo  derecho,  se  aprecia  cambios  de  coloración  del  epitelio  pigmentario  de  la  retina  a
nivel perimacular.  B)  Angiografía  ﬂuoresceínica,  en  tiempo  arteriovenoso  medio,  se  evidencian  áreas  de  atroﬁa  a  nivel  del  epitelio
pigmentario perimacular,  con  extenso  defecto  de  ventana  en  la  arcada  temporal  inferior.
del  epitelio  pigmentario  de  la  retina  a  nivel  perimacular,
así  como  en  las  arcadas  temporales,  más  evidente  a  nivel
inferior  (ﬁg.  1A).
En  la  angiografía  ﬂuoresceínica:  se  evidencian  áreas
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istribución  anormal  del  mismo,  presentando  defectos  de
entana  que  coinciden  con  la  distribución  anormal  de  la
ipofuscina  en  la  autoﬂuorescencia  (ﬁg.  1B).
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